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El ISCIII y la CAM firman un convenio para 
poner en marcha actividades de 




 Las acciones se desarrollarán en la Escuela Nacional de 






22 de Mayo de 2017.-   Jesús F. Crespo, Director del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII)  y Jesús Sánchez Martos, Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (CAM), han suscrito un acuerdo para fomentar la 
capitación de la ciudadanía en la autonomía, el autocuidado y los estilos 
de vida saludable a través de la Escuela Madrileña de Salud que 
desarrollará sus actividades en la Escuela Nacional de Sanidad del 
ISCIII. 
 
La Escuela Madrileña de Salud está ligada al  impulso del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de crear una Red de Escuelas de 
Salud para la Ciudadanía, con la finalidad de aportar a los pacientes, 
familiares y cuidadores una fuente de información y herramientas de 
formación con el objetivo de facilitar el empoderamiento de la ciudadanía, 
pacientes, familiares y cuidadores, mediante la capacitación en los 
autocuidados y autogestión de la enfermedad. 
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